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?? 「 ? …… ? 」 ? ? 、?、 。
?っ?、???????、??????????????????、
?、?? ? 、
??????????????????、?
???????????、???、????????????????????
?? ? ?、??? 、? 、 ? ?
??、????、?っ? ? 。????????、??
????、???? ?? 、 っ 、
???、?????????、???
?? ? ? 、 、 っ 。 、 、?? 、
???、????????????「??????『??』??????????」??
????、?????????????? ?っ? 、 、
???、??????っ??????、 、?? ? 、 っ ? 。 、
? ? ?
?? 。
???????
???「???」??????、「?????????」
???「???」「??」?????
?????????、『 』 ????????????
、 。、 ??????????? 。
????????????????。 ????。???、??????????????。????、???、??????っ????、???????
? ? ?
???、????っ?????、??????????????、????????????。????、???
???????っ?、????? ? ? ? 。
『??』??????????、????????????。??、???????『??』??、
???? 。 、???????????、??????? ??? ??????。
??????????????????、?????????。?????、???????????『??』?
???「 ?……???? 」 ? ?。
?????「?」??????、……???????????????????????????????。
?????、「?????? ……」 ? 。 、「 」?「???、?????」???????????????????????。??「?」????????????
? ? ?
。 、?? ? 、 ?? っ 、 、??? 、
??????
??????????。……????????????????????っ??????
????????????．??????????????????????????、????
? ? ?
っ 、 ? 『 』?? っ ? 。
…… ??、
? ? ?
???。
? 。
?????????????。
このたびの福井氏の大著『漢代儒敦の史的研究||＇儒敦の官學化をめぐる定説の再検討|—』においては、こうし??????????、???????????????????、??????????????。???、
そ
? 、 ???????? 。 ?
??
??????「??」?????、???????????????????????????、?????。??、
「?????」?????、????????????「???」????????????????、??????????、??????????????、?????????、??????????????????????。??、???、?? ? 、 。 ???? ? ??、????『?????』（?????????）?? 、 「 」（『?? 』 ? ）、 ? 『 』（ ?
?
?）、???「??」（『????．
?? 』 ）、 「 」 『 』 ??? ） 。「?????」???????、???? ? 、 ?「 ? 」（『 ????? ? 』 ）、 『? 』（???一九九五年）（以降、渡遜著書と略稲する や福井重雅『漢代儒敦の史的研究ーー—儒教の官學化をめぐる定説の再検討?』（ ???
?
??）（??、?????????）???、????「????????ーー????「???」
??????」（『 ＿ 』 ）、 「「 」??」（『 』
??
?）?????。
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?
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?
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?
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代表的な論考には、福井重雅「儒敦成立史上の二三の問題—_＇五鰹博士の設置と董仲舒の事蹟に闘する疑義ー」
（『? ? 』??ー?、?????）、????、???「???????」???「??????」、???「???????? ??
?
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?
」??????????????????????????
?』?????? ?）。???「「 ?? 」 「? ??」」（『?????』 ? ????） 。
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?
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(5)
注
(3)
佐川論文•冨谷論文参照。
? ?
??? 、??「?????」 ????。
(7)
詳しくは、福井著書 あとがき」参照。なお、この時期の代表的な例として、「六鰹•六藝と五鰹ー~漢代における
??????」（『 ? 』 ?） ?????。 、「 『??』????、???? ? 」、「? ? 、 ? ???? 」 ??、
? ?
??????????。
? ?
????、???「 ? ? ? 」??。
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冨谷至「書評•福井重雅著『漢代儒敦の史的研究
l
儒敦の官學化をめぐる定説の再検討ーー』（『東洋史研究』第六
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?
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?
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?
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??? ? 、 ? 『?????』（??? ? ）、 。 ???、「??????
「儒教の國教化」を求める通説は、平井•福井の批判のように、……承認することはできない」（三十頁）と述べられて
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?
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?
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余嘉錫『四庫提要辮證』（科學出版社一九五八年）子部儒家類、魏建功•陰法魯•呉競存•孫欽善「闊干買誼《新
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注
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福井論文•福井著書、一七一頁参照。
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